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dibuang, ternyata secara tidak sengaja terkena driver ojek saya dan oleh karena itu 
saya dan driver hampir terjatuh dari motor.  
Berkendara motor adalah hal yang umum di Indonesia dan termasuk salah 
satu opsi kendaraan yang terbanyak karena harganya yang relatif murah dan 
mudah untuk dioperasikan dan memudahkan saat di jalan. Merokok juga 
merupakan suatu aktivitas yang umum di Indonesia baik itu karena kebiasaan 
maupun untuk hiburan. Apabila kedua kebiasaan tersebut digabung, dampak yang 
tersembunyi di balik fenomena tersebut ternyata fatal dan dapat mempertaruhkan 
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Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sepeda motor merupakan penyumbang 
terbanyak dari kasus kecelakaan lalu lintas di DKI Jakarta. Macam-macam 
kecelakaannya pun cukup banyak dari kecerobohan pengendara, tidak taatnya 
pada lalu lintas, aktivitas yang mengganggu konsentrasi pengendara sendiri 
seperti bermain handphone, memakai headset dan lain-lain. Tahun lalu, di saat 
penulis sedang dibonceng oleh driver ojek online, penulis mendapati pengendara 
lain yang sedang menyalakan rokoknya pada saat menunggu lampu merah. Pada 
saat pengendara tersebut membuang bara rokoknya sedikit demi sedikit, salah satu 
dari abu bara rokok tersebut mengenai kaki penulis, di saat itu penulis kaget lalu 
berusaha menyingkirkan abu bara rokok yang mendarat di kaki penulis. 
Untungnya di saat itu, keadaan lagi menunggu lampu merah, di saat itu pun juga 
penulis berpikir bahwa ia yakin keadaan akan lebih memburuk jika keadaan 
penulis sedang melaju di jalan dan akan lebih buruk kalau penulisnya pun sendiri 
yang menjadi pengendara, oleh karena itu penulis ingin merancang kampanye 
sosial untuk membantu masyarakat sadar bahwa mungkin fenomena tersebut 
terlihat sepele tetapi, dibalik itu semua mengandung bahaya yang mengancam 
nyawa pengendaranya sendiri maupun pengguna jalan sekitar.  
 




You can’t deny the fact that motorcycle is one of the biggest cause of traffic 
accident in DKI Jakarta. There are lots of factor that cause a motorcycle to fell 
into an accident like the driver’s own clumsiness, their disobedience towards the 
traffic rules and other things that could effect the drivers concentration like using 
their gadget while they are riding, using headset and others. Last year while the 
writer was using the service of go-ride, he saw another driver, waiting for the 
traffic light turn on a smoke. Little by little the driver get rid of the ashes from the 
smoke until one of the smoke landed on the writer’s feet. The writer was shocked 
at the spontaneous pain and tried to get rid of the ash that landed on his feet. 
Luckily, he was still waiting for the traffic light to go green but it got him 
wondered, what if he got hit while they were driving? What if he got hit while they 
were driving and the writer’s the one driving the motorcycle? Things would have 
gotten so much worse. That’s why the writer’s designing a social campaign to 
help people realize that no matter how small this act seem, it holds a life-
threatening consequences towards the one lighting the smoke and also other 
people around.  
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